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m m m sábado 8 marzo de A d m i n i s t r a c i ó n : Ronda Víctor Pruneda, 15 Redacc 
'sor (l0IlS 
'ebróse 
ia cantada 
EN 
^ V O B DE LOS H ü 
SAN BLAS 
Alegre, 
Aqüi 
sacólo 
estoy 
señor periodista, pa-
rirle un l a v ^ M ^ « 
^ ^ í L e d verá, pero que nos 
1 ta..., y q«e parece 
asta ahora... 
o [ ¿ buen hombre, diaa! 
"otomaronasii 
Amador ^ 
"v catedrático i | 
res proíesoresá¡ 
el 
Aquino. 
S ^ S a acordado de pe-
^•Pero se puede saber...? 
Sí ^efior, sí; pues no faltaba 
^ci Si precisamente el favor que 
lepido espera esc : para que lo 
sepan todos diciéndolo usted en 
elpcriédico, y 
DON GUSTAVO 
MORALES 
Esta tarde hemos charlado tres 
minutos con don Gustavo Mo-
rales. 
Los turolenses conocen bien al 
actual gobernador c i v i l de Cádiz . 
E l distinguido ingeniero convi-
vió con nosotros por espacio de 
seis años . 
Madr i leño de nacimiento y de 
eorazón , dejó en Teruel grat ís i -
mos recuerdos, y él los conserva 
vivos de numerosas amistades. 
Fru to de su labor, capacidad y 
car iño hacia esta tierra hospitala-
ria fué aquella magnifica confe-
rencia del Teatro Marín acerca 
Pero se d e s e m v u e í v m sin ca-
racteres de gravedad, y la tenden-
cia es cada vez mejor. 
De otra índole no tengo n ingún 
asunto grave. 
Por otra parte la cultura y e ¡ 
patriotismo de esta hermosa tie-
rra facilita las soluciones. 
— Y del futui o desenvolvimien-
to de la provincia de Teruel, cu-
ya riqueza minera estudió usted 
tan & fondo, ¿qué opina usted? 
— L o que ahora yo puedo decir-
le es que con la cons t rucc ión de su 
gran ferrocarri l Teruel adqu i r i r á 
una gran importada industrial y 
minera. La que desde luego pue-
de usted afirmar es mi car iño-
que no ha podido borrarse, hacia 
esa noble t ierra. 
—;Cuándo vendrá usted por 
desde luego, lo cía, numerosa, 
profesor del Semi. v. 
^teRoyuelaS sepa el señor alcalde y el señor 
jefe de Administración de Co^ 
necs, y entre todos hagan que se 
maremossobrel nos conceda loque con tanta 
• musical de nzón pedimos... 
1 -¡¡Re...!! 
UTO Y ud "Y la cosa es muysenci l la ' 
.^ALEÍO ; buzón n0 hace {aita tant0. 
osestudiamesjofI -jYa...l 
ndolaesplenfe - Porque sabrá usted que en el 
iron al campo^ 1^ 0 de San Blas estamos sin 
büzón, y el día que el peatón, que 
es un buen hombre, pasa y no lo 
vemos (si esque no estamos al ace-
cho que llueva que nieve que ven-
pues carta que se queda en 
del porvenir de la mine r í a en la 
; provincia de Teruel, concienzudo ' aqUp 
trabajo, revelador de nuestra i n - j _ .por ahora... Las circunstan-
mensa e inexplotad^ riqueza pro-! cias alejan ia ocasión, pero yo no 
vincia l , que el señor Morales de olvido nunca a mis buenos ami-
Pozas expuso después desde Va-1 gos de Teruel y su provincia, 
lencia en una segunda conferen-. (Una voz r i p i a d a . - ¡ H a n pasa-
cía radiada. ¡ do tres minutos!) 
La ú l t ima vez que h a b í a m o s ; ' ( -Vamos a terminar, señori ta) 
hablado con el actual gobernador. y deseando a nuestro dis t inguí , 
de Cádiz fué e n Ojos Negros' d0 amig0 don Gustavo Moralesde 
cuando la visita a aquel coto Pozas (cuyo admirable estudio de 
minero del director general de • la riqueza minera de esta provin-
cía tanta «mater ia prima 
jntigua> 
de 
ore 
y un íotógráé 
sorprendieron 
e la Normal fe 
¡u directora y pío-; 
máo la merieiáa tierrai 
on Manuel Mur. 
-rNada más.'-
-¿Le <paece> a usted poco? 
normad ^ m no es poco abandono el 
ne]Cofrl>ií un barrio como San Blas, 
aimentabap ^ m ^ ha fiÍado?, que tiene un 
un^ram^o. ^omo mayor que el de mu 
^ U s W ^ 0 5 - ^ que hay casa 
nnr nuestros^ *' 7lsta de ^ inmediata un kiló-
P ele un mal buzón 
..disparad ^ar lascar tas . 
^ W ^ ^ t S : : ^ b - ™ , y a s i 
¡sales--- k q ^ S ^ l o s d í a s e l p e a -
^ e u s ^ Uen homhr^ Pues 
;alidoa^— AtaquiaT^6/16116 a per" 
5edara«! a ^ ^ i u e l , para luego 
W ^ I Í c o ^ :^ pil!o de paso Pai"a el 
;eqasfpoCOí frri^ JPOr Unas miserables 
^ ¿ s o r p j .rtasy 
Minas y Combustible señor Fuen 
tes Pila. 
—Hola, don Gustavo: ¿qué le 
parece a usted la «tacita de pla-
ta de Andaluc ía? 
— Maravillosa. Y en cuanto a 
nos dió 
para c a m p a ñ a s per iodís t icas de 
otros tiempos) los mayores éxi tos 
al frente del Gobierno c i v i l de 
Cádiz , «una de las ciudades m á s 
bellas y cultas del orbe», como 
sus naturales, no puede darse ma- \ rezan las geograf ías y las histo-
yor cultura n i trato m á s exquisi-, riaS) coigamos el auricular para 
llevar a las cuartillas esos tres to 
niem 
•' Pies «arrècoge» las 
^ n u „ : L P a r a eso' c-
co.#tor aua ^ " « n buzón. 
ac,. 'Sefíor R é d e l a 
uVne Correos d e 
"Bla.i u . "para el barrio 
'05 de justicia. 
ioso r^ gguto 
iron ^ í a 
<íarmdi^r 
nselo. 
•re^os 
0 (U ? lo contra r io 
a^etr;hen ías horas de 
ab&Joa ese 
rrio de SÍ 
me^e les formu-
inodel h r j u a s  honra-
t S í ^ San Bias 
— ¿Conocía usted Cádiz? 
— Estuve una vez en ¿1, en via-
je oficial, con motivo de un asun 
to relacionado con los depósi tos | DOCUMENTO D E L CAR 
de carbón de su puerto. 
— ¿Qué problemas tiene usted 
en esa provincia? 
— Los que son comunes actual, 
mente a todas las provincias es-
pañolas : un poco de efervescen-
cia pol í t ica y de partidos con 
ocas ión del cambio de gobierno. 
minutos de amistosa charla. 
D EN A L P R I v i A D O 
Madrid, 8.—La Junta de Acción 
Catól ica ha recibido un heimoso 
documento del doctor Se uracon 
las n ormas a que los catól icos ha-
brán de ajustarse en su actuación 
ciudadana y polít ica. 
Las alumnas del 
Internado Te-
resiano 
Anoche, momentos antes de la 
salida del correo, y cuando ya el 
per iódico se encontraba en la ca-
lle, todo jadeante y sudoroso re-
cibimos la visita del fotógrafo de 
E L M A Ñ A N A . 
Y nos en t r egó las pruebas de 
dos «fotos»: dos grupos de seño-
ritas alumnas de la Normal . 
En uno de ellos figuraban las 
s eño r i t a s del Internado Teresia-
no, las cuales, t ambién fueron de 
merienda al campo con su direc-
tora y profesoras para celebrar la 
fiesta de Santo T o m á s de Aquino . 
L o ocurrido fué que entusias-
mado el fotógrafo con la cordial 
acogida que tuvo, en un ión del 
que subscribe, en la v iña del se-
ñ o r Muñoz, cargó con la m á q u i n a 
y echó a andar, a campo travie-
sa, en busca de nuevos motivos 
emocionales. 
Hasta encontrarse ¡al fin! en un 
poét ico paraje, cercano a la Esta-
ción, otro grupo de bel l í s imas 
(bajo palabra de honor del fotó-
grafo) alumnas del Internado. 
Y . . . ¡zás!: «¿un momenti to?» 
¡Quietas! Muchas gracias. 
Y a recorrer, solo, otra vez el 
campo en busca de emociones. 
Cuando a las ocho y treinta y 
cinco l legábamos a la Redacc ión 
a dar cuenta de la desapar ic ión 
del compañe ro suponiendo, en 
nuestra intensa p reocupac ión , 
que, v íc t ima de sí mismo, su ca-
dáve r podía hallarse fl atando a 
aquellas horas sobre las aguas del 
T u r i i , le encontramos l impiándo-
se el sudor y entregando sus 
«fotos» al señor director de E L 
M A Ñ A N A . 
F A R I A . 
Redondo del Cas-
tillo en Barcelona 
''IIIIIIBIIIIIIIIWIIH 
I D O M I N G O D E P I Ñ A T A | 
I Res taurant A r a g ó n Hotel | 
I M E N Ú QUE S E R V I R Á ESTE R E S T A U R A N T M A Ñ A N A Ú L T I M O D I A | 
1 D E C A R N A V A L D E CCHO Y M E D I A D E L A N O C H E E N A D E L A N T E ^ S 
C o n s o m é BuDavesa. 
Huevos P e r g o r d . 
Tor t i l l a a la Francesa. 
Huevos Flamenca. 
Tournedos Financiere. 
R í ñ o n e s al Jerez. 
Ternera Renacimiento. 
Pepitoria de Pollo. 
Langostinos si T á r t a r a . 
Merluza al Grat in . 
Salmonetes Parri l la. 
Escalopes de Merluza. 
Entrecots con Ensalada. 
Pollo Asado. 
Chuletas de Ternera. 
Fiambres Surtidos. 
I P O S T R E S : Plum Puding al Sabayón.-Crema al Caramelo.-Fruías Surtidas. 
Mejor dicho, la «pr imogéni ta» 
de Redondo: «Baturra de tem-
ple», porque su p idre y señor se 
encuentra en Madrid, en el teatro 
Ca^deró^ . 
«Baturra de temple» ha obteni-
do un éxi to rotundo en el teatro 
Apolo de Bircelona. 
As i nos lo asegura la referencia 
particular q u e hemos recibido 
esta misma tarde. ^ 
«Baturra de temple» — nos ha 
dicho nuestro comunicante — ha 
obtenido fuera de A r a g ó n aun 
mayores triunfos de los que gana-
ra en los teatros aragoneses. 
Ah í es tá—confi rmó—ese estre-
no en el Apolo de Barcelona. 
Registramos el éxi to con el ma-
yor gusto, y es de esperar que 
sirva para llevarles nuevos alien-
tos a los afortunados autores del 
l ibreto y la mús ica de «Baturra 
t:«-*r>W, a quienes reiteramos 
u&j&u'Oa p lácemes . 
E L ENTIERRO D E L SE-
Ñ O R MÉNDEZ P A R A D A S 
Madrid, 8. —Durante la conduc-
ción evolucionaron varios apara-
tos que arrojaron flores. 
Pres id ió el duelo el señor Kín-
de lán . 
Junta de Clasifica-
ción y Revisión 
Circular. — Seña lándose en la 
regla tercera de la Real - orden 
circular de 12 del anterior (Diar io 
oficial, n ú m e r o 35) la concentra-
ción de los reclutas en la Caja de 
esta capital para los d ías 7 ios de 
Marruecos, y 26 y 27 de abr i l 
p r ó x i m o los de la Pen ínsu la , los 
pueblos de Camarena, Camin-
real, El Campillo, Cascante del 
R K Cas te l lón de Tornos y Cás -
teivispal, que debían revisar d i -
cho día 7 de abr i l , la efec tuarán 
el 5 del mismo con los seña lados 
ese día; y Ri l lo^Ríodeva, R ó d e n a s 
Royuela, Rubiales, Rubielos de la 
Cé r ida , Rubielos de Mora y Ru> 
di l la , que debían efectuarlo el 26, 
lo ver i f icarán el día 9 de abril con 
los que figuran para dicha fecha. 
Lo que se publica como modi -
ficación a las instrucciones del 
«Boletín oficial n ú m e r o 41 de 17 
del anterior, para debido conoci-
miento y cumplimiento. 
Teruel, 3 de marzo de 1930.—El 
presidente, Isidoro Ortega. 
DESPACHO REGIO 
Despacharon con el rey el pre-
sidente y los ministros de Instruc-
ción y Economia. 
I 
P á ama l E 1 M 
• • 
A Ñ A N A 
Mesa revuelta 
— 
U N I V E R S I D A D 
D E B A R C E L O N A 
Con toda solemnidad se ha ce-
lebrado la sesión inaugural de las 
conferencias sobre la filosofía de 
R a m ó n L l u l l (Raymundo Lul io ) , 
cuyo acto, por de legac ión del se-
ñ o r rector, fué presidido por el 
decano de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, el sabio doctor Ru-
bió y L l u c h . 
E l auditorio lo formaban cate-
drá t i cos , profesores, alumnos y 
muchas personalidades de reco-
nocida cultura. 
Dise r tó sobre «Orígenes de la 
Fi losof ía Lul iana» el docto cate-
d r á t i c o de Etica de la Facultad 
doctor Carreras Ar t au , quien de-
m o s t i ó magistralmente sus pro-
fundos conocimientos de la mate-
r ia , recibiendo muchos aplausos 
y felicitad- s, igual que el se-
ñ o r Rubí» Luch, que dir igió al 
final intensas y efusivas frases en 
u n verdadero discurso sobre el 
tema. P 
Unos profesores del Seminario 
de Chile, alemanes de nacionali-
dad, en unas excavaciones han 
descubierto una ciudad muy an-
terior a la civil ización de los I n -
cas. 
Según telegramas, Pr imo de 
Rivera es tá en P a r í s enfermo, dis-
puesto a ingresar en un Sanato-
r io , y , s egún otros que publica la 
Prensa en un mismo n ú m e r o . Pr i -
mo de Rivera es tá en P e r p i g n á n , 
ciudad de la Ca ta luña francesa 
cercana a la frsntera catalana, 
recibiendo continuas visitas. 
Si en todas las cosas se sigue 
este procedimiento informat ivo, 
no sabremos nunca a qué atener-
nos. 
Unos guasones dicen que han 
mandado a Capella, el director 
de «El Noticiero del Lunes» que 
todavía se publica en M i d r i d , la 
anécdo ta de Tolstoi y Gork i que, 
aun siendo conocidís ima, n o s 
complacemos en repetir. 
Tolstoi decía que si fuera rey 
o r d e n a r í a que todo escritor que 
escribiese una palabra indebida-
mente fuera privado del derecho 
de escribir.y recibiera cien lat i -
gazos de propina. 
A lo que contes tó Gork i protes-
tando: 
—¿Y la libertad de escribir?' 
Y atajó el venerable Tolstoi : 
—La libertad de escribir, siem-
pre. La libertad de escribir mal, 
j a m á s . 
E L M A T A D O R F U E » K L L i « Pr í , í o « I M P U L S O , D E A L G U N O S P O L I T I C O S 
MEMORIAS EJEMPLARES D B |I922 % 1923. - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ m N 
TITÜCIÓN Y A L PODER C I V I L . - L A S IZQUIERDAS CON 
L A S JUNTAS M I L I T A R E S . - M O R A L E J A . 
(Textos, y páginas de A B C, para la Historia) 
tiene el deber de hacer frente a y muy diírnos de tenerse èn cuem 
esa revolución, de restablecer la 
función de cada soberan ía holla-
da, de imponer la ley.» 
A eso se dispuso el Gobierno 
L a polí t ica no se hace de abs-
tracciones; las ideas no andan so-
las, n i solas van a los programas, 
a las leyes y a la Gaceta; tienen 
que encarnar en los hombres; los 
hombres hacen la polít ica, y cada 
uno es una historia que nos da la 
cr í t ica certera, no de la opinión 
del personaje sino del hecho en 
que la opinión ha de traducirse, 
de la polít ica que se opÁtizUacer 
con un ideal o una ideíca, con una 
bandera o un bander ín . Es i m -
prescindible y decisiva la aprecia-
ción del elemento personal en la 
política; aptitud, ca rác te r , senti-
mientos, conducta, porque de to-
do esto dimanan verdaderamente 
las obras del polí t ico. Nunca tan 
útil este criterio experimental co-
mo en las agitaciones reales o 
ficticias, en los barullos o en las 
algaradas de la vida públ ica. Hay 
que dejar un margen a la contra-
dicción y a la inconsecuencia, no 
contar con el hombre infalible e | 
inmutable; conformes; pero la fa-1 
cilidad para la media vuelta, l a ' 
ta ofrece nuestra accidentada His -
toria de cómo se debe hacer fren-
te a situaciones como la actual. 
Las Juntas mil i tares hoy, como 
que pres id ía don Antonio Maura, ayer los pronuncmmientos y ta • 
das las perturbaciones que 
tot naron la v ida nacional, NO SON 
CREACIÓN ARBITRARIA, ROMÁNTICA O 
VIOLENTA DE NADIE, SÍnO eXpre-
Denunc ió e hizo procesar al D i -
rectorio de Infanter ía y p resen tó 
a la firma del Rey un decreto de 
disolución de las Juntas. En el 
acto se dec la ró la crisis total, s ión f t e ly dolorosa de un estado 
porque el Monarca recabó un pla- po tü ico especial, que mientras no 
zo breve para estudiar el decreto; se modifique radicalmente s e g u í -
y la crisis fué ocasión magnífica r á produciendo frutos de m a l d i -
para que, abierta ampliamente la ción. No cabe que puedan reah-
consulta de personajes y partidos, zar esa obra Gobiernos que no 
se produjera junto a la Corona y acertaron a defender l u nación m 
al Gobierno el frente c iv i l y cons- « ver los conflictos que creaban a 
titucional contra el atentado a los 1" Corona con su polít ica.* 
Poderes. Que la finalidad de las i Dictamen escrito de don San-
Sos de T* Hle 
Arrien*uise 
que estará expUest ^ V 
del domingo 16 dela asta las, 
yo día se adjudicar4 CHe( 
« o al firmante ^ la 1CS 
itnás ventajosa. ProDo%i oi»c 
A l mismo tiemp0 an 
cantes por d í m f e ^ ^ a , 
plazas de guarda ^ 
Poyparaocuparla J . ^ 
día 23 del corriente ^ 
solicitantes que ^ 08 ^ 
condiciones, advirtun "ei,1 
b e l l a s t e n d r á 
pesetas diarias - -
Resano 
m * * ü r 
o. Sólo la 
ejemplo efí 
carden^ S< 
1#1da. Se 
- en ^  
y uno con ej r á c t e r de cabo un real 
Teruel 3 de marzodel 
El Presidente 
Julián Asen 
ma 
ASÍ 
consultas y la esperanza de la 
opinión eran és tas , consta igual-
mente en nuestros textos de en-
tonces: «¿Habrá fuerza polí t ica al-
guna que, en solidaridad bochor-
nosa con una militarada, se pres • 
te a derribar al Gobierno?» «No 
es posible que haya partido ni 
tiago Alba: «Me parece engañosa 
y perturbadora la idea de concre-
tar la solución de mal tan viejo y 
tan difuso en una solución de las 
Juntas por Real decreto. La p r i -
mera condic ión de la polí t ica es 
la eficacia, y , t r a t á n d o s e del ó r g a -
no coactivo del Estado, s i el no la 
vuelta en redondo y la vuelta y hombre c i v i l de mediana nota que presta, todas las disposiciones 
media, el modo, eralcance y la | en una crisis como la que se ha del Poder públ ico r e s u l t a r á n es-
serie de mutaciones t ambién son • planteado se atreva a refrendar la tér i les y contraproducentes. H i y 
un dato. 
Un atentado a la Constitu-
ción y al Poder público 
U n poco antes de1 golpe de Es-
tado, en 1922, las Juntas de Infan-
ter ía promovieron u n confleto 
grave y ruidoso. Protestaban con-
tra la des ignación ministerial de 
los mandos en la guerra marro-
quí , rechazaban el indiscutible 
principio de elección y confianza 
del Poder púb l i ro para empresas 
nacionales de t a l magnitud, y 
conminaron al ministro d la Gue-
rra, p :diéndole llanamente la d i -
misión. De la trascendencia de 
aquel conflicto no diremos ahora 
nada que pueda parecer interpre-
tac ión acomodada a la actualidad. 
L o que fué y cómo se juzgó en-
tonces consta en textos de la fe-
cha. «Nos encontramos como t n 
aquellos días en que la vida c i v i l 
fué interrumpida y la normalidad 
constitucional hecha pedazos. Se 
trata de la per tu rbac ión más gra-
ve, m á s honda qu í : a padecido 
el pa ís . Es una revolución que 
quiere ser sigilosa e incruenta y 
que quiere triunfar sin riesgo ni 
responsabilidades. E l Gobierno 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
Calatayud 
FORD 
T e l é f o n o , 6 9 
C O C H E S y CAMIONES ú l t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
d a r á n baratos. Tal ler de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera j 
Aguila patentada. 
degradac ión dèl Poder .» «La suer-
te de cualquier intento contenj-
porizador y habilidoso es tá pre-
vista en las primeras minifesta-
clones de enojo popular, conteni-
do todavía en la espera del des-
agravio Esto es lo interesante de 
la jornada de ayer: la unanimi-
dda, la pronti tud y el vigor con 
que ha salido a la calle la protes-
ta vindicat iyC 
Las izquierdas con las {untas 
militares 
Pero a las consultas de la Co-
rona en aquella crisis del c ivi l is-
mo y del constitucionalismo acu-
dieron las izquierdas para defen-
der y justificar a las Juntas m i l i -
tares, para ofrecerles satisfacción 
y para pedir la caída del Gobier-
no que trataba de sostener la dig-
nidad c i v i l y el fuero constitucio-
nal. 
Dictamen de don Melquíades 
Alvarez: «A m i juicio, es un error 
examinar las Juntas como un he-
cho aislado del malestar de la v i -
da pública. JES na tu ra l que cuan 
do la v ida constitucional es una 
ficción sur jan estos ó r g a n o s ex-
traconsiitucionales, q u e tienen 
por objeto RIÍPARAR LAS L\-JLFSTI-
GIAS Y LOS AGRAVIOS. EstOS VlCÍOS 
no se extirpan con un decreto en 
la «Gaceta», cosa pueril; porque 
si el mal subsiste, las Juntas sub-
sist irán y ac tua rán clandestina-
mente, con derivaciones peligro 
sís imas para altos intereses. E l 
único Gobierno incapacitado pa-
ra regir actualmente el destino 
de. la. nac ión es del s e ñ o r Maura , 
porque su\conducta es la que ha 
provocado el conflicto, que no se 
hubiera producido s i hubiese h à • 
bido tacto en los gobernantes*. 
Dictamen escrito de don Miguel 
Villanueva: «Ejemplos repetidos 
que busear la solución en un t r a -
tamiento menos aparatoso, pero 
m á s fecundo, que se encamine a 
lograr aquella comunión espi r i -
tua l con el pueblo y con el E j é r c i -
to que desde 1917 vengo aconse-
jando. E l anhelo de jus t ic ia y de 
una vida mejor, el sentimiento de 
protesta y el a t án por que Espa-
ña sea gobernada como se gobier-
na en el mundo, laten por i g u a l 
1 en el Jondo de la sociedad espa'-
ñola, v í s t a s e de uniforme o de 
• blusa, de toga o de capa parda , 
\ el elemento que clama». 
Moraleja 
i Los documentos anteriores, en-
caminados a derrib i r un Gobier-
no digno v celoso, n ) sólo j u s t i f i -
caban, con aplauso, la indiscipl i -
na mi l i ta r ea 1922 para apoyar en 
ella una vituperable maniobra, 
sino que, le ídos hoy, constituyen 
el alegato más favorable a|nP. 
nunciamiento de 1923y SU TPl 
pación completa. E l p ^ 
la Corona en ^ consul 0| 
aquella crisis quedó frustrado.! 
encontró el frente único ci?i 
constttucional, porque las^ 
das, los hombres que hoy forR 
el famoso bloque, se pasarooj 
Pretorio; pero aunasí.lasoluci 
de la crisis fué la quj M 
mente reclamaba el votopop| 
divorciado de los bombín p t 
lo atr ibuían; el R-y ratiíico ll 
poderes del Gobierno diamoí 
rio y firmó el decreto 
las Juntas. 
Para desviar calumniosa! 
hacia la Monarquía las 
bilidades que contrajeron m 
casos parecidos al de I9N 
poco antes del golpe de Estij 
se proclaman ahora vestalesM 
civilismo y del constitucioi 
lismo, y buscan en su colate 
ción momentánea e insegura 
las tuerzas antimonárquicas 
modo de borrar su nota y de 
jar , si se les hace caso. 1 
ción que de nuevo lo restauf 
la influencia y en el poder 1!: 
monárquicos y antimonar# 
tienen ya colnuda la expe^  
de este género de operació^ 
A A T A P E R O PÜB LIC 0 
RESES sacrificadas para el consumo de la c"" 
T A B L A ) E R G S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
íiijos de Carmen Yuste. 
María M a r t í n . . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cíífúlio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Ci^imira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . 
reunir 
bIca Nacioi 
la Oració"' 
te la5 
echen los c 
nacional as 
sea el mo) 
Cerro de 1c 
España 1 
do cerca la 
vación del 
roso de ui 
patria al 1 
que podarr 
tria perma 
al margen 
prócer acó: 
naciones s 
dujo habrí 
vernos a 
bandera q 
pe, al ond< 
Una obi 
obras core 
benemèrit 
ción,hará 
y el instr 
empeño ta 
ñol. Ello! 
dada segi 
nal del Af 
Una jun 
tos del ( 
presidida 
rres de l 
trajo con 
de |,os di1 
organizac 
Asamblea 
sodios. L 
gobierno, 
bres sigui 
marqúese 
Cruz de I 
roa, Molir 
^a, cond 
^r, vizee 
.Luis de ( 
guas. 
V tamfc 
^edó est 
flor Ba 
hitado 
•«IR.P.ç 
activ< 
fallero: 
Tcdo ç 
y a: 
dación 
<*nato, d 
Jes. de pr 
J sus con 
do señale 
actividad 
, ^sas s 
de Comu 
P^paiafc 
ri0r> pr 
APosto]1 
cialá 
Ar 
ni 
^eles. 
20 
1 
Urn, 
•ceíl»ias y S i ; 
Proo 
llsión suc ' 
lente, los 
i reunan 
adráu de 
y uno 
Jornal 
con eu 
arireal^rio^ 
- marzo de 19, 
;i Presidente, 
Deusto 
; íavórable al, 
ie 1923ysueí 
propòsit 
1as consultas 
l^edó frustrado 
ente único civi 
> Porque las izqu^  
'es que hoyfor^  
lúe, se pasaron 
aun así^asok 
ué la quj públi 
aba el votopopu 
los hombres que 
el Rty ratiíico Ú 
í-obierno dimlw 
decreto disolrád 
ir calumniosameDl 
irquía las respce 
contrajeron eai 
dos al de B-
:l golpe det 
ahora vestales 1 
del constitució 
:an en su colatej 
ánea e inserí 
antimonàrquic 
-arsu nota y de f 
hace caso, la ® 
nuevo lo restad 
y en el poder. P¿ 
y antitnoná^ i; 
mida la exp^f 
•o de o 
el día*,h0,, 
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^ h f ^ será me-
en 
«ncho se congregaron 
" ' I f Ejercicios de Cha-
¿ ¿ Ros- los directores O * 
¡n^rn" d ; ' d ¿ l Apostolado de la 
a*^'6" Iffa'h<.bían acudido al 
P ^ - - d e l cardenal prima-
« • " " c ^ la eficacia ejemplar y el 
d»' Sf10lacísimo del egregio 
«>e,np 1 Seeura podía lograr, co-
cardenai ^ s fflCVniZaci(5n tan ai 
lo 
Jí 
IÍrner"xtoo la segunda Asam 
" " ' I c i o n a l del Apostolado de 
" '^ nara que en ella, apar-
ia r materias 'propia^ de ,a 
^ una m o v i u z - a ^ i w " — -
Xf ¿ trataba de convocar y 
láp ''en Madrid, para el mes de 
reunir ei 
, Asamblea proyectada, se 
^ los cimientos de una obra, 
eCh . 1 a imismo, cuyo objetivo 
^ f Z ^ o a l S . C . e n e l 
rerro de los Angeles 
E paña ha tocado de demasía-
/rerca las consecuencias de sal-
J ción del acto solemne y gene-
lo de un Rey, consagrando la 
'a ria al Corazón Divino , para 
Ue podamos- los hijos de esa pa-
L permanecer, h is tór icamente , 
al margen de tan significativo y 
prócer acontecimiento. Las indig-
Daciones sectarias que esto pro-
dujo habrían de bastar para mo-
vernos a mantener enhiesta una1 
bandera que de tal modo preocu-1 
pe. al ondear, al enemigo... 
Una obra magnífica, é n t r e l a s 
obras cordivinas, como lo es el 
benemérito Apostolado de la Ora-1 
ción,harádeser el receptor ideal1 
y el instrumento propio c e un | 
empeño tan eminente y tan espa-
ñol. Ello solo justificaría la acor-1 
dada segunda Asamblea Nac ió - ' 
nal del Apostolado de la Orac ión . 
Una junta de elementos selec-
tos del catolicismo m a d r i l e ñ o , ' 
presidida por el P. Alfonso To- , 
rres de la Compañía de J e s ú s , 
trajo como secuela const i tución 
de l,os diversos comités para l a ' 
organización y celebración de la 
Asamblea y de sus diversos epi- ' 
sodios. La Junta directiva o de 
gobierno, comprende los nom-
bres siguientes: duque de Bailén, | 
marqueses de Mimflores, Santa 
CruzdeRivadulla. Bendaña , Le- , 
ma, Molins, la Ribera, la Guar-j 
condes de Bernar y de A v -
vizconde de Eza, don José i 
Lu's de Oriol y don José Yan- i 
Y también en el mismo acto1 
P^ do establecida «na Secre ta r í a ; 
(Hor ^ j a , 3, Madrid 
la Ascens ión , Pontifical, Comu-
nión general, vela al Sint is imo 
en tod^ la jornada, Te D - u m y 
bendic ión. 
Es preciso que todos nos enfer-
voricemos en la cons iderac ión de 
éste granci^so suceso, que ha si 
do a p l a u d i d o - a ú n en proyecto — 
con int ima delectación por el Su 
mo Pomifice y p^r el R P. gene-
ral de la íncli ta C o m p a ñ í a de Je-
sús, Es preciso que no haya un 
ca tó ' i co español que no haga v i -
brar su s impat í 1 espiritual por 
éste proyecto y un solo socio del 
Apostolado que no se apreste a 
concurrir a la Asamblea Nacio-
nal. 
Es preciso... y es oportuno. Es-
paña necesita de sus hijos predi-
lectos, como pocas veces, acaso, 
a lo largo de su historia, y sus hi -
jos predilectos no la pueden des-
oír . 
¡A la Asamblea de Madr id , en 
mayo, hijos agradecidos del Co-
razón de J e s ú s ! ¡Al Cerro de los 
Angeles, desde donde guarda a 
España el Div ino Pastor! 
P. A . 
DE LA AMABLE FARSA 
La emoción del 
estreno 
Toda obra ar t í s t ica es un des-
desdoblamiento del espír i tu de su 
autor. Por eso, por ser algo tan 
propio y tan ín t imo , el autor las 
ama como un padre, a pesar de 
los delectos de que puedan adole-
cer y que no escapan a los ojos 
de su creador; antes se le acusan 
con m á s fuerzas que al m á s seve-
ro cr í t ico , si aquel no es un ente 
ensoberbecido y vacuo. Verdad 
es que cuanto sucede, la obra ver 
daderamente ar t í s t ica en cual-
quier orden no llega a producir-
se. 
Como padre de ella, los t r iun-
fos de un fruto le enoi gullecen^ 
le llenan de sat isfacción. En estas 
satisfacciones, como en todas las ¡ 
cosas y en todas las sensací nes, 
existen la g r adac ión , el matiz. 
Conforme aumentan la calidad 
o el volumen de lo publicado, 
aquella satisfacción sube de pun-
to. La edición de un l ibro, por 
ejemplo, produce una emoción 
m á s densa que la de un trabajo de 
menos fuste, salvo en a lgún caso 
especial. Y así toda manifesta-
ción públ ica de habilidad o com-
petencia ar t í s t ica . 
Mas ninguna como la de estre-
nar. Estrenar es comulgar con el 
públ ico, es recibir su fallo inme 
diato; ts apreciar frnse a frase, 
pág ina a pág ina , el efecto de sa-
tisfacción o disgusto que la obra 
inspira; es i r dilectamente como 
una saeta al corazón de la muche-
dumbre. He aquí la indiscutible 
supremacia del teatro en este as-
pecto. Un ar t ícu lo en gozoso po-
día ser apartado con desdén por 
el lector; un l ibro insulso cae rá de 
las manos, tronchado como una 
flor lacia; en otras artes p o d r á n 
el oído o la mirada a una mús ica 
ingrata o una plást ica deficiente; 
rara vez al autor no teatral llega 
la crít ica no espontánea de la m u 
chedumbre; en el teatro, siem-
pre.-
Por esto en los estrenos late en 
ei públ ico una emoción concreta 
que no existe en las exposiciones 
ni en las otras manifestaciones 
a r t í s t i cas , salvo en que hay pre-
sencia personal, in te rp re tac ión 
v iva y directa como en las audi-
ciones y los recitales, y precisa-
mente por lo que tienen de tea-
tralidad. 
Y esa emoción late en el públi-
co, no digamos cuán profunda es 
la que invade el autor teatral por 
las razones expuestas ¡Cómo pa-
sea agitado entre bastidores; có-
le crispa cualquier equivocac ión 
de los comediantes que a sus ojos 
adquiere calidades de posible ca-
tástrofe! . . .y cuando el público r íe 
o l lora, aplaude o celebra de cual-
quier modo, ¡qué gozo el suyo!... 
¡Qué inquietud, en cambio, cuan-
do discurren las escenas en un si-
lencio mortal! . . . 
Cuando la represen tac ión aca-
ba, los nervios del actor estan la-
xos, ha fumado cincuenta cigarr i -
llos y por su corazón han pasado 
las más complejas sensaciones. 
EDUARDO B U I L , 
i 
«La Sociedad L ¿ c h i r a Monta-
ñesa , A n ó n i m a Española , tiene el 
honor de comunicar a su numero-
sa clientela que su marca, genui-
ñ á m e n t e nacional, representada 
por un NIÑO saliendo del bote, 
no ha sido anulada, sino respeta-
da y reconocida en una reciente 
sentencia del Tr ibunal Supremo, 
reca ída en un recurso interpuesto 
por uña Sociedad su iz i , descono-
cida en España , que ha obrado en 
in te rés de otra Sociedad RUÍZÍ que 
tiene aquí una filial y que es com-
petidora nuestra. 
L i Sociedad Lechera Montañe-
sa, A . E., con t inua rá expendiendo 
la excelente leche condensada que 
elabora en su fábrica de Torrela-
vega (Santander), amparada por 
la figura del N I Ñ O y con la garan-
tía que ofrecen las respetables 
personalidades q u e integran el 
Consejo d e Admin i s t r ac ión de 
nuestra Sociedad, y que son: 
Presidente 
Exmo. Sr. D . Pablo de Garni-
ca, consejero delegado del Banco 
Españo l de Créd i to . 
Consejero delegado 
Sr. D . José Suñol , consejero de-
legado de la C o m p a ñ í a Industrias 
Agr íco las , de Barcelona. 
Consejeros 
Exce len t í s imo señor m a r q u é s 
de Cortina, presidente del Banco 
Españo l de Créd i to y consejero de 
la Sociedad General Azucarera de 
E s p a ñ a . * 
D . Jaime Carner, presidente de 
la C o m p a ñ í a Industrias Agr íco-
las. 
D . Estanislao Abarca, del Ban-
co de Santander. 
D . Isidoro del Campo, del Ban-
co Mercantil de Santander. 
D . José Gar í , de la Banca A r -
nús Gari , de Barcelona. 
D. Antonio Bordas, gerente de 
la C o m p a ñ í a Indnstrias Agr íco-
las.» 
Los cultos de la 
semana 
C u r a c i ó n de las H E R N I A S 
, 0 bien 
« 0 573), a cuyo frente está 
4an 
;ara, S. J., a quien ayu-
activos elementos de la C. de 
f i l e r o s del Pilar. 
'^0 tstá previsto, en lo que 
«i^Í6naSrthayyajUnta de 0rga-
omam ^ aCtOS so,einnes, de 
jes t P"^"1108 y hospeda-
ysu, PrenSa' de tesorer ía , etc., 
í o s e f i T ^ ^ ^ ' ^ y 3 dan-' 
actividj8 inleligente y celosa' 
i s o l e m 
Ce; mes y Pontificales, 
P o t D a ^ ^ t a l ; lecciones 
rabie, b r ^ Eutor^adas y vene-
'erior'';>:"a:cs sobre rég imen in -APos"¿LOPagandd y eficacia del 
"Sal - ' Una Comunión espe-
Angei " e" 61 Cerro de los 
es~donde habrá , el día de 
I N T E R E S A S A B E R : 
Que el reputado o r íoped i s í a de Barcelona, con nombre oficialmente registrado S r , T O R R E N T , 
e s t a r á en T e r u e l y en el H O T E L T U R I A , ún i camen te el p r ó x i m o mié rco l e s día 12 del actual, y 
rec ib i rá a cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un i n s t a n t á n e o al ivio y una 
cu rac ión pronta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, por-
que dan salud y vida, y que no molestan p e r q u é no hacen bulto, a m o l d á n d o s e al cuerpo como un 
guante, deben usarlo lodos, absolutamente todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, muje-
res y n i ñ o s , por ser el remedio ún ico eficaz de todos fos herniados. Miles de curados, agradecidos, 
los pregene n; infinidad de eminencias m é d i c a s los prescriben, como muchos son también los m é -
dicos que para sus propias hernias con gran sa t i s facc ión , los usan. S i quiere ahorrar usted tiempo 
y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver al especia-
lista s e ñ o r T O R R E N T , de nombre registrado. 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A S E Ñ O P A S . - Fajas ventrales y d e m á s aparatos m o d e r n í s i m o s y de 
grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbica-
les, los abortos los descensos abdominales y de la matr iz , las relajaciones, e v e n í r a c i o n e s , e ícé -
íera, etc. 
HE R N I A D O S T O D O S . Acudid sin pé rd ida de tiempo y con la m á s absoluta confianza al espe-
cialista s e ñ o r TORRENT; no dejéis de visitarle y tened muy presente que e s t a r á en Teruel y en 
el H O T E L T U P I A , ú n i c a m e n t e el p r ó x i m o mié rco l e s , día 12 del actual. 
N O T A S — Dicho especialista e s t a rá t ambién en Zaragoza el día 10, en el Hotel Oriente (Coso 
13); en Cala tayud, el día 11. en el Hotel M u r o , y en Valencia, el día 15, en el Hotel Regina (Lau-
na, 6), dor.de as imis i ro p o d r á n visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la 
m a ñ a n a hasta las cuatro de la tarde solamente. Talleres y despacho en Barcelona: U n i ó n , 15.— 
C A S A T O R R E N T 
%Día 9 de m a í z J.—Domingo p n -
mero de Infragés ima, 1.a cUse, 
con r i to semidoble para el rezD y 
color moiado. 
Como tiempo de rigurosa Cua-
resma, la Iglesia desplega todo su 
celo para llamar a los fieles a pe-
nitencia y por ello hasta omite el 
ó rgano en la S mta Misa y cultos 
y usa de plan -tas en vez de d i l -
mát icas en l i s misas conventui -
!es. 
En la Catedral hay s e r m ó n en 
la misa conventual, presentando 
a la con templac ión de los fieles el 
capí tulo 4.° del Evangelio de San 
Mateo, que nos habla de las tres 
tentativas que el demonio presen-
tó a J e s ú s en el desierto, y el mo-
do como J e s ú s de r ro tó al tenta-
dor. ¡Qué bueno ser ía que los 
cristianos como buenos hijos acu-
diesen a oír el s e rmón! , así s ab r í a 
el modo de triunfar del enemigo 
en las continuas tentaciones con 
que nos combate en todo momen-
to y ocasión. # 
Hay c o n m e m o r a c i ó n de Santa 
Francisca Ramona, viuda. 
Hoy es el 6.° domingo de San 
José en Santa Teresa, en cuya 
iglesia, como en Santa Clara, se 
reza por la tarde el viacrucis. 
Día 10.—Los cuarenta M á r t i r e s , 
con r i to semidoble y color rojo. 
En la Catedral la misa conven-
tual todos los d ías es después de 
X o l a , a las diez y cuarto, y el co-
lor morado. 
L a misa del Santo del día se 
celebra todos los días rezada a las 
diez menos cuarto. Santos Cayo, 
, Crescenta, Meli tón, Macario y 
Droctoveo. 
I Día 11. —Se r e z i de feria 3 / con 
I r i to simple y color morado. San-
tos Eut imio, Eulogio, Heracl io, 
Cánd ido y Veremundo, 
i Día 12.—San Gregorio I , papa, 
' doctor de la Iglesia, llamado el 
Magno, con r i to doble y color 
blanco. San Bernardo, Egduno, 
' Mamiliano y Teófanes . Hoy es 
1 ayuno de obl igación. Feria 4.a de 
T é m p o r a s . 
Día k3.—Rezo de feria 5.a, r i to 
simple y color morado. Santos 
Níceforo. Rodrigo, Cristina, Mo-
desta y Teodora. 
Día 14. - F e r i a 6.a de las T é m -
poras de C u a d r a g é s i m a , r i to s im-
ple y color morado. Hoy obliga el 
ayuno y abstinencia de carnes. 
En el Salvador por la tarde M i -
serere y Viacrucis. Santas Mat i l -
de, Florentina, Eutiquio y Afro-
disio. 
! Día 15.—Se reza el oficio del? 
I sábado de esta T é m p o r a , r i to y 
color del día anterior. Fiesta de 
I la Lanza y Clavos de nuestro Sal-
vador y Santos Raimundo de F í -
tero, Menigno y Lucrecia. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
& Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
m 
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GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A los alcaldes de Torre de A r -
cas, Montoro de Mezquita, Ci ru-
gedaf Alpeñés y Mata de los O l -
mos se les traslada comunicac ión 
de la Di recc ión general de A d -
minis t rac ión par t ic ipándoles que 
agotado el concurso convocado 
por Real orden del 13 de junio 
para la provis ión de sec re ta r í a s , 
se anunc ia rán a nueva provis ión 
en el pr imer concurso que pubfi-
que la «Gaceta» de Madr id . 
L a «Gaceta» publica un Real 
decreto Ley disponiendo se orga-
nicen los servicios de abastos bajo 
la inmediata dependencia de la 
Di recc ión general de Agr icu l tura 
del Ministerio de Economía y mo-
dificando en la parte que allí se 
indica el actual r ég imen de abas-
tos. 
A l presidente de la sociedad 
« A r t e s gráficas y s imi la res» , de 
Teruel , se le autoriza para cele-
brar junta general m a ñ a n a , día 9. 
A l presidente de la Dipu tac ión 
se traslada comunicac ión de la 
Di recc ión general de Administra-
ción acusándole recibo del estado 
comprensivo del r e s ú m e n de las 
listas cobratorias del impuesto de 
c é d u l a s personales de la provin-
cia, correspondientes al año 1928, 
en cuyo estado no se advierte 
error alguno. 
A l presidente de la Sociedad de 
riegos de Valderrobres se le auto-
riza para celebrar i unta general 
el día de m a ñ a p a . 
Dispuesto por la Superioridad 
la cont inuación regular del con-
curso para proveer secre ta r ías de 
2.a ca tegor ía , con ^sta fecha se 
remiten las relaciones circunstan 
cía les de los individuos que han 
solicitado en esta provincia, a los 
Ayuntamientos de Bea, Berge, 
Blancas, Campos, Cas te lv íspa l , 
Guadalaviar, G ú d a r , Jorcas, Po-
zuel 'del Campo, Samper de Ca-
landa, Tortajada y Torralba de 
los Sisones. 
A l presidente del Sindicato de 
riegos de Caminreal, se le autori-
za para celebrar junta general el 
15 del corriente, en primera con-
vocatoria, o el 22 del mismo en 
segunda. 
La C á m a r a de la Propiedad Ur-
bana en su sesión reciente acordó 
designar al jefe de Negociado de 
este Gobierno don Constantino 
Bartolo para presidir la mesa elec-
toral del grupo 3.°, ca tegor ía se-
gunda en las elecciones de cuatro 
representantes del citado grupo y 
ca tegor ía , que han de verificarse 
m a ñ a n a . 
S ü C E S O S 
Se presenta a! Juzgado 
Comunican de A lba r r ac ín que 
se hubo presentado al Juzgado de 
Ins t rucc ión de aquel partido el ve-
cino de Celia Humano Benedicto 
Tranzo, que en r iña agred ió con 
un arma de fuego a su convecino 
Manuel Rubio Sánchez . 
A c o m p a ñ a d o de su distinsfuida 
familia, regresó de Segòvia nues4-
tro colaborador el inspector dé 
Higiene pecuaria y Sanidad vete-
rinaria don Teodomiro Mar t ín . 
— Llegó de Valencia el m é d i c o -
odontólogo don Manuel Vi l l éa . 
— Salió para Madrid el juez de 
Ins t rucción de este partido señor 
Ruiz Jarabo. 
— De Valencia llegó el industrial 
don Vicente Roig. 
— Ayer celebró su fiesta onomás -
tica doña Felicitas A b r i l de Uge-
do. 
—Hállanse mejor en sus enferme-
dades la espo a y bella hija de 
don R o m á n Alca lá , la s impát ica 
hija de don Fernando Lara y la 
moní s ima nena de don Turno Se-
rrano. 
— Pasaron unas horas con sus j 
hermanos los señores de Alfaro j 
(don José) , regresando a Valen-1 
cía, el ingeniero naval don J e s ú s 
Alfaro y distinguida esposa. 
— En las Oposiciones a inspecto-
res municipales de Sanidad, cele-
bradas recientemente, ha obteni-
do plaza el joven médico de Es-
cucha d o n Timoteo Sebastian 
Huete. 
— Ha regresado a La Puebla de 
Valverde el profesor veterinario 
don J o a q u í n Terol . 
— Dentro de la gravedad, se en-
cuentra mejor el señor notario de 
esta capital don Rafael Losada. 
Celebraremos su completa mejo-
ría . 
— T a m b i é n mejora grandemente 
la distinguida esposa del director 
del Banco Español de Créd i to , 
don Miguel F e r n á n d e z . 
— Mañana el Casino Mercanti l 
ce lebra rá en sus salones el tradi-
cional baile de P iña ta . No duda-
mos qae se verá concu r r id í s imo . 
Denuncias 
\ j \ n o s D e 
íUiiDüaiicliii 
Joaquín Costa, 52 
Moscatel, ll25; Rancio Dulce, 1'00; 
Dorado, ^55; Clarete,. 0*45; Clare-
te blanco, 045 y Tinto superior, 0'45 
Han sido denunciados: 
R a m ó n Dolz Parido y J o s é 
Sánchez Fuertes, de Santa Eula-
lia y Cr is tóbal Monserrat, de Be-
nasal (Castellón) por infracción al 
Reglamento de circulación urba-
na e interurbana, los dos prime-
ros, y por no llevar en su vehícu-
lo la placa acreditativa del pago 
de lá Tasa de Rodaje el ú l t imo . 
Benigno Royo Calvo, Miguel 
Zaera Pe r t egás , Gregorio Tonda 
Escorihuela, Bernardo Gonzalvo 
Domingo, Gabriel Soler Barceló 
y Fabián Buj Fandos, de Forta - \ 
nete, por promover escándalo pú-
blico en las calles de dicho pue-
blo. 
Y Joaquín Roca, de Alcañiz , 
por infracción al Reglamento de 
au tomóv i l e s . 
T e m p e r a t u r a 
Dátos recogidos en la Estación Me< 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 22 3 grados. 
Mínima de ho/, —17. 
Vi?nto reinante, N. 
Presión atmosférica, 684 0. 
Recorrid) del viento, 0 ki ómetros. 
! D I P U T A C I O N 
i .: 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Feced y con asistencia de los d i -
putados seño re s Vicente (don A . ) , 
González y Monforte se reunió 
ayer la Comis ióa Provincial . 
Adop tó , entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Altas y bajas en el Hospital 
provincial y Casa de Beneficen-
cia. 
E l ingreso en el Manicomio, en 
concepto de obse rvac ión , de Con-
suelo Moreno, de Caminreal. 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de ^cogida, de María 
Rosa Pérez , de Albentosa. 
Conceder 25 d ías de permiso 
al interventor de fondos provin-
ciales don J o s é Gotta Gál l igo . 
Nombrar ponente al diputado 
don Agus t ín Vicente para que 
examine el estudio comparativo 
de «Romeo y Julieta, Abelardo 
y Eloísa y los Amantes de Te-
ruel», premiado en los Juegos 
Florales de la Corona de A r a g ó n 
celebrados en Barcelona, con ob-
jeto de que en su día se vea si 
procede o no la impres ión de d i -
cho trabajo por cuenta de la D i -
pu t ac ión . 
Que pase a informe de la Co-
mis ión respectiva la l iquidación 
del plan de caminos vecinales del 
año 1929. 
Aprobar el presupuesto adicio-
nal para las obras de coHStrucción 
de un garage con destino a la 
Sección de V í a s y Obras provin-
ciales. 
Idem las dietas de los diputa-
dos por asistencia a las sesiones 
del ejercicio pasado. 
Idem las dietas devengadas por 
e l Tr ibunal provincial de lo Con-
tencioso-Administrativo. 
Idem varias facturas de mate-1 
r ial del Consejo provinciai de 
Economía . 
Idem los jornales devengados j 
por el personal temporero de la j 
imprenta provincial . 
Idem las cuentas de cédulas \ 
personales y padrones de varios i 
pueblos de la provincia. 
Idem la d is t r ibución de fondos ¡ 
del presente mes. | 
l i e m las indemnizaciones del 
ingeniero jefe de Obras Públ icas 
por inspección de obras y c a m í - ! 
nos vecinales. • 
Idem la cert if icación n ú m e r o 4 
del camino vecinal de Pitarque a 
la carretera de Venta de la Pinta- ¡ 
da a Cantavieja. 
Dejar sobre la mesa la c o m ú n 
de indemnizaciones del personal 
de la Sección de Vías y Obras, de 
varios meses. i 
Idem id . la r ec lamac ión formu- j 
lada por el Ayuntamiento de A l - ' 
cañiz . I 
Y despachar otros asuntos de , 
t r ámi t e . í 
Modesta petición 
Señor alcalde: 
Creo que todos los vecinos de 
Teruel pagamos el impuesto de 
inquilinato ;v rdad? 
Todos los propietarios de fincas 
urbanas t ambién pagan por el al-
cantarillado ¿no? 
Pues entonces resulta que los 
vecirtos de la calle de San Este-
ban también contribuimos con a l -
go para engrosar las arcas muni-
cipales, y por ello me permito su-
plicarle una cosa. 
Todas o casi todas las calles de 
Teruel tienen una placa en cada 
extremo y por ella el forastero 
sabe en qué lugar se encuentra; 
oero en esta calle de San Esteban 
no existe ninguna, y cuando al-
guno de fuera tiene necesidad de 
venir a esta calle, se ve obligado 
a preguntar un sin número 'de ve-
ces, y aún así, casi no la encuen-
tra. . . 
¿No le parece, señor alcalde, 
que es de justicia el que nos colo-
quen esas placas que cuestan muy 
poco y que creo tenemos perfec-
to derecho a solicitar los vecinos 
de la calle de San Esteban? 
ÜN" VECINO DE LA CALLE. 
Los misterios del 
río Tajo 
Los d ías pasan sin que el ince-
sante ajetreo de la Policía pueda 
poner en claro los sucesos del r í o 
Tajo. 
Ahora, cuando se cre ía haber 
hallado una segura pista, nos en-
contramos con que el francés Ga-
briel Chevaux no es uno de los 
muertos puestos que vive en F i -
gueras, con su amante Paquita 
D o m è n e c h . 
Y no es esto, precisamente, lo 
m á s interesante que hoy nos trae 
la Prensa, no; el tema del mo-
mento es el que son tres los ca-
dáve res encontrados en Mocejón. 
E l tercero, qüe es el pr imero , 
puesto que su muerte data de ha-
ce trece o catorce años , era el pa-
dre de una maestra de escuela de 
un pueblecito de la provincia de 
Toledo. En momentos-de agobio 
pecuniario m a r c h ó a la capital 
con unas escrituras, m i l pesetas 
y varios d é c i m o s de la Loter ía ; 
al cabo de unos d ías se halló su 
cadáve r en el Tajo, y aunque na-
da se le encon t ró encima fué en-
terrado como suicida. 
Como es consiguiente, la Po l i -
cía se propone revisar el sumario 
para ver si de ahí sale la luz que 
debe aclarar los t rágicos suc esos 
del río Tajo. 
A 
Zaragoza, 8 _ A ^HIS 
esta ciudad, en , yer saiw 
del triste su400aa; coa S 
señori ta María Jos 1 " ^ a , 
vict ima dP,,,, „.J.QSefa ' 
lili 
Secreto a voces 
Nadie debe ignorar que el éx i -
to del 
Hotel Londres 
de Madrid se debe al trato que 
siempre dispensa a sus clientes. 
^ i i ma W vkl  
í t i  e un accVeenff ^ 
móvi l . aente de ^ 
En Zaragoza se esn« 
da del cadáver deTaP rVal^  
joven para rendirle el r t ^ ; 
buto, y que, a ju2?arlnult%, 
p a t í a s d e q u e ^ f o r i a s , 
Zaragoba, constituir. haa^. 
manifestación, de duela ^ 
N . de la R . ^ R e ¿ a0m 
tro sentido pésame ^ i ^ 
Baselga por la triste 
que les aüige, especir .w^ 
exdiputado proviacia e t ' 3 1 
l e c t o r de las t n i n a s ' l e ^ 
A S A M B L E A D E v m ' 
CüLTOREg 
En la Cámara Oficial Acmv, 
se celebró la anunciada a s ï ; 
vitícola, asciendo una nut 2 
representación de todas lasf ! 
zas significadas de la ciudad 
Se pronunciaron discursos tn. 
n á n d o s e diversos acuerdo^ 
relación con la actual crisis vjH 
cola. 
HACIEN^7 
NOTAS VARIAS , 
Los alcaldes de Anadón y Lan- \ 
zuela remiten a estas oficinas 
ra su aprobación los presupues-
os municipales del presente ejer^  
cicio. 
Por esta Delegación de Haciea-
da se les participa la aprobación 
de sus presupuestos de 1930 a los 
alcaldes de Fuentespalda y Esco-
rihuela. 
í A l alcalde de Aguilar del Al-
fambra se le devuelve el presii-
! puesto de 1930 p ira su rectii:a-
ción. 
G A C E T I L L A S ^ 
El tiempo sigue siendo bueno. 
Hoy, al atardecer, ha variado 
el viento, afianzándose la tendea-
cía a la lluvia. 
Petrita Barrio, la simpática^' 
quilla que tantos aplausos cosec ^ 
durante el pasado verano en 
Café Regio de esta ciudad, 
nuevamente mereciendo a 
ción d é l a clientela del reí 
café. Ha formado P ^ * ' muy 
pianista y resulta uuduew 
notable según observats 
mente anoche. Petrita ^ 3 
tado mucho con el nolm J ^ , 
ello continuará conquián 
aplauso del respetable 
biertas al P*' Mañana estarán a 
BLIC0: • A.\ s e ñ o r i l Las farmacias del sei 
y de la Bola. ,0níoséTo' 
Las panaderías de don 
r r e sy don Lorenzo Ar>t3baco. 
Las e x p e n d e d u r í a ^ faflta 
de las calles Democrau. 
Isabel y ArrabaL 
El ministn 
•cilitó la sigui 
Presidenci; 
jecto de de 
rectificación 
abreviando le 
sible. 
Trabajo.—] 
a^jo dió cue: 
& decreto m( 
* beneficie 
'^a de Casa 
?a.y<ie otro 
dativa Inqic 
«obre demora 
freses. 
A su propUÉ 
fr el nume 
;eno^laEs 
ila. 
J Elconsejoa 
» obras 
^ a t o s , , , 
L r 1 6 eí de 
Pr0P 
de 1930 
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la ' con > 
ostólavir 
infort, 
lies 
j p f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
jfflPortaníe eonsejo de ministros celebrado anoche 
adelante sólo habrá un Consejo por semana, fuera 
de los que se celebren en Palacio 
l o s f u n e r a l e s p o r e l a l m a d e D a t o . a s i s t e n v a r i o s m i n i s t r o s , 
e x m i n i s t r o s c o n s e r v a d o r e s y S á n c h e z G u e r r a 
No es c ier to que vaya a s u p r i m i r s e los Inst i tu tos de S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
peci:a^nte a, 
•Claleingenier i 
las ^ U t r i l i J 
• Ï>E Y i T t I 
>RB8 
,ñcial Agrícola 
Clada asamblea 
lo una nutrid 
^ ciudad. 
1 Ocursos, to. 
5 acuerdos en 
tual crisis viti. 
ACONSEJO DE ANOCHE 
j '/^  s - E l Consejo de ano-
£ ^ Í ï i a s nueve y media. 
^ 6 bidente habló unos mo-
El P los periodistas, a los 
la tendea-
simpàtic^1' 
[ausoscosecW 
verano en e 
ciudad, estó 
iendolaate»' 
, del refent 
)areja con & 
ladueto.niuy 
-vamos bre^ 
i t a l i à ^ ; 
^io l íayP 
.miistando ei 
^ H n ' a u e según se hacía cons-
t e rno^^  
l imas medidas encaminadas a 
f o r m a -
Hón del censo electoral. 
Después, refiriéndose a las di-
firultades observadas en nuestra 
Lortación de frutas a Nor te -
américa, añadió que el Gobierno 
se había preocupado de la cues-
. m en el Consejo, y que para 
ilegar a una solución en este asun-
tose tomarían, si fuera necesario, 
algunas represalias; pero que aun 
ao habia recaído acuerdo alguno 
sobre ello, porque no asistió a la 
ïeunión el ministro de Estaco. 
Terminó diciendo que el Con-
sejo había sido administrativo. 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de la Economía fa-
cilitó la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia.-Se aprobó un pro-
yecto de decreto ordenando la 
jectificación del censo electoral, 
abreviando los plazos todo lo po-
sible. 
Trabajo.-El ministro de Tra-
bajo dió cuenta de un proyecto 
decreto modificando el conce-
* beneficio a la Sociedad A n ó -
nima de Casas baratas, de Mála-
ga, y de otro referente a la Cco-
P™va Inmobiliaria de España , 
fre demora para el pago de i n -
greses. 
A su propuesta se acordó am-
l ú d e l a Exposición de Sevi-
Ha, 
El 
Hco ol ras de Casas baratas, 
C^0osriTtaresyCajapara 
J^qu n ela P e ^ ñ a p r o p i e -
13 comisión mixta de los 
y Traba 
reaNa v ! rro110 de laobra 
la Con a/p i m0CÍ0 de continuar-
ala l e^ s l ac ión v i -
CompromOPÓSÍt0 de ^omoda r 
al 
José 
ica. la ¡Hacienda 
^•oiainT mmistrode la 
fcnteap pierna naranjero que 
Para 
y de me-
controlar el 
aific^taaes aaverti-
das por el embajador de E s p a ñ a 
en Londres y por nuestros cónsu-
les de Amsterdam y Rotterdam, 
especialmente. 
A u n siendo un hecho notorio 
que la cifra de expor tac ión au-
m e n t ó en esta ú l t ima temporada, 
es preciso evitar que disminuya 
el valor o que desmerezca la mer-
cancía , y sobre todo su prestigio 
genér ico . 
Se acordó hacer una informa 
ción que permita revisar, con co-
nocimiento de causa, la real or-
den de 11 de diciembre de 1929, 
reglamentando la expor tac ión pa-
ra adaptarla extrictamente a las 
peculiarid ides del negocio naran-
jero y a las exigencias de cada 
mercado, precisando 1 a mejor 
or ien tac ión para coordinar los i n -
tereses privados, y la más eficaz 
fiscalización en re lación con un 
producto t ípico que constituye 
uno de los principales elementos 
de nuestra riqueza agr ícola , y que 
una vez situado m á s allá de nues-
tras fronteras adquiere un valor 
genér ico de producto español , i n -
dependientemente de la marca 
que lo ampara. 
A M P L I A C I Ó N I N F O R M A 
T I V A D E L CONSEJO 
E l censo electoral 
El Gobierno tomó en este Con-
sejo un acuerdo importante en lo 
que se refiere a la cues t ión del 
Censo, pues implica un avance, y 
desde luego confirmación del pro-
yectado camino a la normalidad 
polí t ica. 
El Gobierno trata de demostrar, 
sin dejar lugar a dudas, que no 
ha pensado retrasar el per íodo 
que p u d i é r a m o s l lamar de act ivi-
dad eletoral, no obstante haber 
aplazado discursos, conferencias 
y d e m á s actos de ca rác te r polí t i-
co. Por el contrario, piensa ade-
lantar, en lo que sea posible, ese 
per íodo, venciendo las dificulta-
des que puedan presentarse. 
No falta quien cree que el ge-
neral Berenguer mantiene a toda 
costa el propósi to que se le a t r i -
buye de poner en condiciones al 
país para nombrar sus represen-
tantes a los tres meses justos de 
venir el Gobierno al Poder. 
El primer paso encaminado a 
estos fines es precisamente el que 
se refiere al censo electoral des-
pués de constituidos los Ayunta -
mientos y Diputaciones. 
A este respecto el general Be-
renguer expuso en el seno del 
Gobierno el proyecto de decreto 
que ha de servir para una rectif i-
cación del Censo. 
E l presidente leyó el p r e á m b u -
lo y dió cuenta del articulado, 
que merec ió ía aprobac ión de to-
dos los consejeros. 
Se especifica en el mismo que 
han de abreviarse los plazos cuan-
to sea posible. 
Es deseo que, aún procediéndo 
se inmediatamente a esta opera-
ción, para lo cual se fija un plazo 
breve inferior a los seis meses, se 
aco r t a rá aún más si es posible. 
Hay que tener en cuenta que 
se trata de una rectificación de 
las listas del Censo actual, que 
por cierto cor respodía efectuarse 
este mismo año , y no de hacerse 
un Censo nuevo, que solamente 
con la operac ión del empadrona-
miento emplea r í a un plazo de 
tiempo mucho mayor. 
La naranja 
T a m b i é n se ocupó el Consejo 
de lo referente a la expor t ac ión 
de la naranja en relación con los 
pequeños exportadores. 
Parece que la fórmula acordada 
tiende a dar al Gobierno, m á s que 
una in te rvención directa, una ins-
pección en la vigilancia de la ca-
lidad de los frutos, a fin de que 
no vuelvan a producirse las que-
jas formuladas respecto a sus ca-
rac te r í s t i cas por los representan-
tes d ip lomát icos y consulares es-
pañoles en diversos puertos. 
Se dará al mismo tiempo faci l i -
dades a los pequeños exportado-
res, ya que éstos no cuentan con 
los medios de que disponen las 
grandes empresas. 
Comercio con Norteamérica 
Otro de los asuntos importantes 
que se t ra tó en el Consejo fué el 
que se refiere a nuestras relacio-
nes comerciales con los Estados 
Unidos, asunto que compete al 
ministro de Economía , pero rela-
cionado t amb ién con el departa-
mento de Estado que por hallarse 
enfermo el duque de Alba y no 
asistir al Consejo, quedó pen-
diente de resolución. 
El motivo que ha planteado el 
señor Wais se refiere a la expor-
tación de la almendra, y en gene 
ral a las dificultades que todos 
nuestros frutos encuentran para 
su entrada en los mercados nor-
teamericanos. 
Es pr€)b ible que el Gobierno 
tome medidas de la misma índole 
con todos los productos yanquis y 
especialmente con los frutos de 
California que vienen a E s p a ñ a . 
De todos modos el asunto s e r á 
estudiado en definitiva en el p ró -
x imo Consejo. 
Oíros asuntos 
El ministro de Trabajo dió 
cuenta de que en lo que se refe-
ría a la huelga de Buñol en la fá-
brica de cementos Raf, los repre-
sentantes de patronos y obreros 
han llegado a un acuerdo en lo 
referente a la c láusula que acerca 
de los obreros forasteros quedaba 
pendiente. 
Dicho acuerdo se ha verificado 
fuera del Comi té paritario, al cual 
s e r á sometido para la so luc ión 
definitiva del conflicto. 
Dió luego cuenta de que en Sa-
gunto ha empezado hoy a funcio-
nar un alto horno y que se h m 
reintegrado ya al trabajo la tota-
lidad de los obreros huelguistas. 
E l señor Wais sigue estudian-
do la reorganizac ión del Ministe-
rio y espera llevar a uno de los 
p róx imos Consejos lo que afecta 
a la Di recc ión general de Indus-
trias, después de lo cual procede-
r á a efectuar un acoplamiento de 
la plantilla general del Ministe-
r io . 
Un Consejo por semartà 
Para evitar la acumulac ión de 
asuntos, el Gobierno acordó esta 
noche no celebrar sino un Conse-
jo de ministros semanal, ap trte 
del que todos los jueves preside 
el rey en Palacio. 
E l día para celebrarlo s e r á el 
martes. 
En lá p róx ima semana, sin em-
bargo, habrá Consejo también el 
viernes, porque dicha r eun ión , 
como ya anunciamos, es ta rá de-
dicada exclusivamente a asuntos 
de Fomento. 
DIMISIÓN 
Madrid, 8.—Ha dimit ido el v i -
cepresidente del Consejo Supe-
j r io i de A e r o n á u t i c a general So-
riano. 
i Le sustituye % l general K i n -
de l án . 
NO ES CIERTO 
, Madrid, 8. —Se desmiente la no-
ticia de los institutos locales. 
I W E Y L E R 
j Madrid, 8. - Don Valeriano 
Weyler está me jo rad í s imo . 
FUNERALES POR D A T O 
j Madrid, 8 . - A los celebrados 
una comisión mixta integrada por j hoy en Madrid asistieron los m i -
dos funcional ios de cada uno de : Astros de Trabajo, Hacienda y 
los Ministerios de Hacienda y Fomento, varios subsecretarios y 
Trabajo, que es tud ia rá todo lo re-! ex ministros conservadores, 
lacionado con casas baratas, eco- ¡ T a m b i é n asistió el señor Sán-
nómicas militares y cajas para el chez Guerra, 
fomento de la pequeña propie-
dad. 
Los vinos 
E l ministro de Economía tiene 
t ambién en estudio el asunto de 
los vinos, que por la dificultad 
que crea al exportador, especial-
mente en Francia, es actualmente 
objetó de las oportunas negocia-
ciones d ip lomát icas con el país 
veciao. 
T a m b i é n se rá tratado en uno de 
los p róx imos Consejos. 
Aceites 
Igualmente preócupa al señor 
Wais el asunto de los aceites, por 
la dificultad de exportar, dada la 
gran cantidad de existencias. 
E l ministro, que ha presidido 
uno r'e estos días pasados la reu-
nión de la Comis ión de Aceite, se 
en te ró al detalle de las necesida-
des de estos productores, así co-
mo del estado de los mercados. 
La Exposición de Sevilla 
E l Gobierno, a propuesta del 
ministro de Trabajo y siguiendo 
las indicaciones del director de 
la Exposic ión de Sevilla," acordó 
aumentar a cien el n ú m e r o de vo-
cales del Comi t é pleno de dicha 
Exposic ión, cincuenta de los cua-
les se rán de represen tac ión cor-
porativa y los restantes de libre 
e lección. 
Casds baratas 
El ministro d e Trabajo dió 
cuenta de un p róx imo decreto por 
el cual se modifican los beneficios 
concedidos a la Sociedad A n ó n i -
ma de Casas Baratas de Málaga , 
por haber dicha entidad cons t ru í -
do; fuera del compromiso que ha-
bía cont ra ído con el Estado, igle-
sias, escuelas, jardines, etc., lo 
que, a ju ic io del Gobierno, crea 
una s i tuación especial, dentro del 
r ég imen de Casas b.tratas, para 
la Socienad mencionada. 
A propuesta del mismo minis-
tro se acordó acceder a la pe t i -
ción de la Cooperativa Inmobil ia-
ria de Sevilla en el sentido de que 
los intereses devengados durante 
el primer trimestre por el capital 
que le a d 9 l a n t ó el Estado sean 
acumulados al capital y devenga-
do su pago hasta el 30 de jun io . 
Se funda esta disposición en 
que, durante el año pasado, tuvo 
un déficit de 1.700.000 pesetas. 
Se acordó igualmente nombrar 
(Véase la página anterior) 
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Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O COMPLETO. M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L Ü J 0 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
I 
o 
O 
totalmente 
¥f A T h P • & L ELECTRICO 
M A Y O R . 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
rminar 
Garbo, prepara aClu 
nuevo tema que se rá 
filmado en francés , con actores 
de esta nacionalidad. 
Los estudios de Metro-Gold-
wyn-Mayer, para emprender esta 
labor, es tán organizando nuevos 
y enormes departamentos acargo 
de téncicos y especialistas que do-
_ minen a la vez los idiomas enlos 
cuales van a filmarse las nuevas 
pel ículas , que la difícil organíza-
j ción y filmación de una cinta par-
j lante exige la concurrencia de nu-
í merosas personas a fin de obtener 
j un resultado perfecto, 
l Entre tanto, toda Europa y 
I A m é r i c a Latina es tán equipando 
sus teatros para poder exhibir 
producciones parlantes, siendo 
C I N E M A T O G R A F I A 
L a actividad de Me-
tro-Goldwyn-Ma-
yer para la pro-
ducción de pelícu-
las en español 
Los hechos están comprobando 
que el éxi to de in t é rp re t e s extran-
jeros que abandonaron Hol lywo-
od hace algunos meses al iniciar-
se la p roducc ión de pel ículas par-
lantes en inglés , iué prematuro, 
y que no ser ía ex t raño que en cor-
to plazo debiesen regresar a ese 
famoso centro cinematográf ico 
los nombres famosos que se aleja-
ron de él creyendo que el nuevo 
tipo de producciones les cerraba 
la oportunidad. 
Nos sugiere este comentario el 
hecho de que los estudios Metro-
Goldwin-Mayer, los m á s grandes 
y cé lebres de Hol lywood , han 
lanzado un anuncio oficial de que 
durante el presente año , la mayo-
r ía de sus principales super-pro-
ducciones serán filmadas, ? la vez 
que en inglés , en español , en f ran-
cés y en aáemán. 
Para el idioma castellano van a 
ser los m á s grandes honores en la 
nueva jornada que se inicia. Es 
paña y las veinte Repúbl icas dej 
A m é r i c a española representan un 
gran campo de actividades que la 
gran empresa productora desea 
satisfacer ampliamente. Y de ahí 
que sea la primera en decidir y 
anunciar un programa de cintas 
habladas en nuestra lengua con 
las cuales su r t i r á dentro de peco 
a los muchos teatros que ya pose-
en o que es tán instalando el equi-
po proyector de cintas parlan-
tes. Es ha lagüeño reconocer es-
te esfuerzo de Metro • Golawin-
Mayer en favor del mercado de 
habla hispana. Hasta ahora son 
treintti las producciones habladas 
en español que' esta famosa marca 
nos anuncia para la p róx ima íem» 
porada. «1 .a Casa de la Troya» , la 
famosa novela de Alejandro P é -
rez Lug in , orgullo literario de la 
península y una de las obras m á s 
le ídas y populares, no sólo en su Í 
idioma original , sino en traduc-
ciones a diferentes lenguas, se rá 
lli primera cinta que Metro-Gol d- j 
wyn-Mayer p roduc i r á en lengua 1 
castellana, a g r e g á n d o s e a las be 
1! z i sde l tema el hecho de que 
K imóa Novarro sea su protago 
rus ta. 
En la actualidad los estudios de 
Lo que puede una 
mujer 
He aquí , s egún un sabio ame-
ricano, unas cuantas cosas—entre 
bromas y veras —de las que una 
una mujer es capaz: 
Una mujer puede decir «no» de 
tal manera que quiera-decir «si». 
Puede hablar al mismo tiempo 
que otras cinco mujeres y enten-
derlas y entenderse, mientras que 
dos hombres, en muchos casos, 
hablan solos y no se entienden. 
Puede sacarle punta a un lá-
piz, con tal de que se le den 
mucho tiempo y muchos lápices.^ 
Puede bailar toda una noche y 
divertirse d e veras aunque le 
E C O s 
Y a s e h a ^ ¡ ¡ ¡ ^ r 
Barcelona, con.,, ^ c h o 
Susana, 
>» con. 
vanesa. 
señor; 
enorme el n ú m e r o de instalacio-
nes realizadas en todo el mundo 
Metro-Goldwyn-Mayerrealizan la ! por la empresa Western Electric, 
vers ión inglesa del mismo tema, 1 seffún lo ha comprobado Mr . A r t -
bajo la dirección de Robert Z . hur LeeW) al p r e s a r de un viaje 
Leonard, habiéndose llamado d i - ; por las principales ciudades euro-
rector técnico de la cinta al s e ñ o r ; peaSí y es de suponer que este 
Carlos F . Borcosque, conocido di-1 entusiasmo a u m e n t a r á al conocer' aprieten mucho los zapatos 
rector y periodista hispano-latino. la nueva de te rminac ión de Me- Puede llegar a la conclusión co-
Este mismo ha sido encargado a tro Goldwyn-Mayer de producir rrecta de un asunto sin tomar el 
la vez de preparar la vers ión es- t amb ién en español , francés y ale- trabajo de razonamiento, 
p a ñ o l a d e l famoso tema, siendo. mán) todas las grandes pe l í cu las ! Puede pasarse toda una noche 
probable que corra a su cargo la • que haga este uñ0í • con un niño enfermo en los bra-
co-dirección de la cinta t n caste-1 ^0 está) pUeSí lejano el día , para zos sin perder la paciencia, 
llano. Todo esto, y el hecho de ios paíSeS de habla española en i Puede detallar todos los ador-
que Novarro no sólo ac tua r á en la que pUedá ' con templa r se en ellos nos que ha visto sobre una mesa; 
película sino que can ta rá en ella a los mAs fatnosos astros de nues- pero es incapaz de recitar el texto 
numerosas canciones originales, ' tra raz i interpretando temas de: de un s e r m ó n , 
ha rán de «LaCasa de la Troya» no ^ran popularidad por medio del i Puede hablar con la sonrisa en 
solamente la primera cinta habla-i nuevo y maravi l losoinvento qUe,ios labios a su mayor enemiga-
da en español para los mercados ha revolucionado la industria ei-! durante toda una noche, en tanto ' 
En Castellón de ia p, 
constituido una nueva 
na que mañana c e l e b ^ ^ 
tejo taurino. ^ ^ k 
Luislto Peronae^tn 
becerros. aesto^ará k 
En Madrid ha faiieciclo 
cienllero valenciano JoSé 
«Solento». J ^ 
D . E. P. 
El 24 de jumo, en Alicante, 
oquearan toros de Pablo Rol!, 
los diestros Marcial, Niñod? 
Palma y Barrera. 
hispanos, sino una super produc- nematográf ica 
ción que q u e d a r á grabada en los 
anales de la nueva actividad. 
Entre tanto, en otros departa-
mentos del estudio se preparan 
producciones en otras lenguas ex 
tranjeras. Después deuna reunión 
habida entre Mr . I rv ing G. Thal-
berg, el famoso miembro ejecuti-
vo de Metro-Goldwyn Mayer, y 
Mr . A r t h u r Loew, jete del depar-
tamento extranjero, y o t r o s 
miembros importantes del estu-
dio, quedó decidido el programa 
de cintas en español , francés y 
a l emán que se real izará durante 
el año . 
E l director sueco Víc tor Seas 
t rom, está actualmente atareado 
i en el mismo taller, preparando 
í la pel ícula «Besada por el Sob en 
la cual, la famosa actriz h ú n g a r a 
. V i l m a Banky, tiene a su cargo el 
I pr incipal role femenino. Seastrom 
I y Miss Banky, hablan el a l emán 
; correctamente y por lo tanto, ape-
i nas terminen la actual versión i n i -
c ia rán la misma cinta en aquella 
lengua. Entre tanto, el 
L e a >/. 
E L M A Ñ A N A 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
que dos hombres en las mismas 
circunstancias, en menos de diez 
minutos se t i r a r í an los trastos a 
la cabeza. 
Puede t amb ién con la risa en 
los labios, hacer creer que v ive 
! rodeada de una felicidad comple-
, ta, teniendo la muerte en el cora-
zón. 
I Puede volver un vestido viejo 
í y llevarlo con gusto si así econo-
miza unas pesetas al hombre a 
DESPACHAMOS correo y quien ama y vaciarle el portamo-
flcte. Pequeñas encomien - | nedas para que le compre bom-
das, compras, diligencias,' bones cuando le hacen falta za-
indagaciones, p r e g u n t a s , patos 
Para cubrir las vacantes ds cosí 
tador y vocal tercero que por i 
misión de Nicanor Villaltay 
cente Barrera quedaban enlaAsJ 
elación de Matadores, han siè. 
elegidos Fausto Barajas y 
nio García «Maravilla». 
L a Asociad ó i y empresario 
cont inúan trabajando para qm 
puedan celebrarse novilladas 
cadas con ganado no asociado es 
plazas de segundo y tercer 
. Márquez, Marcial y Gitanisel 
las entenderán con ganado áe 
Concha y Sierra en Toledo el B| 
de abr i l . 
Para el Corpus preparan^  
gran corrida. 
cualcsquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares pjra gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pía-
director lía Exchange, Inc., 66 Bea-
L-as combinaciones para iuj 
r ía de Càceres son: 
30 de mayo.—Seis toros deà 
Celso Cruz del Castillo para 0 
cuelo, Gítanillode Triana vl' 
cente Barrera. 
31.—Seis de Albaserrada o* 
don Ernesto Blanco pira B 
quez, Marcial y Bienvenida. 
desmayarse en presencia 1 de Junio.-Novillos seM; 
Cla Miura paraTorquítoííUo.* 
Romero y otro. 
ZOQUETE 
Puede emplear todo un d ía en 
escoger unos tirantes para el ma-
I rido y comprarse un vestido de 
luto en diez minutos. 
Puede desafiar sin temor los 
mayores peligros en aras de su 
amor y 
de un r a t ó n . 
¿Qué 
-en 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
francés Jacques Fyder, que acaba ver Street, New York, N. Y. 
Mbro* 
T A L L 
_ DE -
C a l d c r e n ' 3 
- y -
S o l d a d u r " 
A u t ó g e n a 
Guillan de 
Muchaf 
aian evita 
corregir( 
parientes 
los exdic 
Comités 
cuales ya 
Es que 
posible a 
^anes pe 
supuesto, 
t e d i a d 
verdader 
izados ei 
%niíicac 
rando ott 
^na sen 
una estac 
^crupuic 
rían, na< 
Para qUe 
•^ obernan 
^ pron 
%iifi?st( 
fondos 
^docan 
I S Í G L 
Wici, 
Djce «i 
> Co 
esPafio]- , 
^Hdade 
C,cNur? 
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DE -
(I 
LENCI* 
REVISTA DE 
& S 0 L , * a T \ o sispender la 
pena 
A V 
á dificultad lógica habría, 
< e r al C ó c l ^ viejo ea to-
t"0 AMIOS políticos? 
05105So hay poderosísimas 
Un can1 ^ ' aue aconsejan que asi se 
^onl imera , que las Cortes no 
^<mayorpa r t e , yenconse -
íaen n no aceptarán el Código 
^ T in revisarlo; un Código 
^ mental como éste es de la 
V encia 
^ . reñirán por él su soberama. 
1 *L eme presidió el criterio 
;Se^or alen la determinación de 
Í ^ ^ t | c o s , y up Gobier. 
orno el presente, cuya misión 
i* naz no la conseguirá si para 
d epresión usa armas hechas pa 
l otras misiones y procedimien-
Y tercera, que no es j usto que 
tteltos a la normalidad constitu-
lnal,queel Gobierno cree po-
sible se aplique una alteración 
tart importante del Código penal, 
hecha a espaldas de la Constitu-
ción. 
iEL LIBERAL 
ftiy que descubrir a los em-
boscados 
No negamos al Gobierno actual 
buena voluntad y exce^nte deseo 
de poner fin a la orgía burocática 
de que fueron—y son aún—bene-
ficiarios los ahijados y paniagua-
dos de la dictadura fenecida. Y 
comprendemos que la tarea es 
larga y dificultosa. 
Muchas de estas demasías, se 
Mxi evitado ya. Pero faltan por 
corregir otras muchas. Continúan 
parientes, deudos y fámulos de 
los exdictadores emboscados en 
Comités y Juntas, algunos de los 
cuales ya no tienen razó de ser. 
Es que es poco menos que im-
posible averiguar todos los des-
manes perpetradosa costa del pre-
supuesto. Se conocen, y ya se han 
tediado, casos de empalmes 
verciaderamente exorbitantes, rea-
"zados en provecho de upelistas 
^ificados. ,pero se siguen igno-
'ando otros cuyo descubrimiento 
i " ' e n í s i m o si se hirieran 
^ t a d í s t i c a , concienzuda y un 
guloso fichero, q u e debe-
p - q u ^ i r ^ pubicarse' 
?0b "rn? P S SUPleSe CÓm0 RO-
S prl0n en ests ^pecto Tos 
Orondos, K ' 0 3 ^ ' acaba^on 
antiguo régimen.. 
EI-SIGLO FUTURO 
^ce ^ L i b e r t a d . : 
WcUlPl!?t0 conci-etodeuni.. 
5abilidade' exWr tas respon-
DicNur n r7ias le^les ^ ^ 
^ d a a i . eSde ,a ext^ma iz-
^clui, ex-rema derecha, 
0ficial v . iPr0pÍ0 Gob^rno, 
rara / , 0Iemnemente lo 
^ ' C 0 ! 1 0 8 espafi*s • 
^'^ado H en af i rm^ que 
^Purar la obra de 
La Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica con todas las varié* 
dades (simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Sé recuerda qu(- el agua, nerfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará sie? i^re por contador a 0*40 
pesetas (cuai.. nta céntimoc) .uetrq cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
J O S É T O R A N D E L A R A D 
DIRECTOR -GERENTE 
|«««B«BBBaiBOaB»» 
1 M A N U E L B E N E I T E Z j , H j , 
• • • • • • • • , 
^ - CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
rsi O X A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalizición. 
¡ P i d a n p r e s u p u e s t o s h o y m i s m o ! ! 
cho. ¡Y aún osaban decir que ha-
bía «superávit», y desempeñaban 
ropas del Monte de Piedad, bus-
cando efectos para la «galería»!» 
«El Liberal», hace pocos días, 
dijo, en grandes caracteres, y se 
transmitió a todas partes, que 
«con datos oficiales» podía afir-
mar que la Deuda española as-
cendía a nueve mil millones de 
pesetas. 
Ya que nosotros no podemos 
hacerlo, ¿no habrá llegado la ho-
ra, no por satisfacción de la Dic-
tadura, sino en defensa del crédi-
to público, de que alguien diga 
autorizadamente la verdad, sin 
ambigüedades, clara y escueta? 
sin 
que 
decía-' 
están 
es 
los 
hombres que gobernaron a Espa-
ña desde septiembre de 1923 a 
enero de 1930.» 
Hay otro punto concreto tam-
bién de universal coincidencia en 
el pueblo español: el de exigir las 
rerponsabilidades con orden, em-
pezando por el principio y aca-
bando por el fin, o lo que es lo 
mismo, empezando por los gober-
nantes que desgobernaron, arrui-
naron y desprestigiaron a España, 
los que nos llevaron a los desas -
tres de Santiago y Cavite y al 
bochorno del Tratado de París, 
ignominioso i n r i de nuestro im-
perio eolonial, los que enterraron 
millones y cubrieron de sangre el 
campo africano, los que ofrecie^ 
ron el espectáculo edificante de 
la semana trágica de Barcelona, 
en una palabra, los que con sus 
deshaciertos y torpezas y juegos 
políticos llevaron a Españas a los 
bordes del abismo e hicieron ne-
cesario el golpe del 13 de septiem-
bre del 23. 
Y depuradas éstas, pedir tam-
bién ¡cómo no! responsabilidades 
al dictador y a sus colaooradores. 
Esto es lo que pediría el pueblo 
español, si le dejaran pedir algo, 
porque esto es lo justo; pero pedir 
a los últimos y olvidar a los pri-
meros y mayores culpables, eso 
no lo pide el pueblo español, eso 
v i contra la justxia. 
Y nosotros pedimos responsabi-
lidades a TODOS. , 
EL SOCIALISTA 
No hemos pedido n i n g ú n 
pr iv i leg io 
Insiste «La Epoca» en que nos-
otros pedimos para las clases ior-
naleras el privilegio de la exen-
ción del impuesto de Utilidades, 
sin ocuparnos de las demás clases 
modestas. Lo que nosotros hici^ 
mos fué combatir lo dichD por el 
periódico conservador al pedir 
que los trábájadores no fueran 
excluidos de ese impuesto míen-
tras lo paguen otras clases tam-
bién menesterosa^. 
En nuestro numero de ayer 
puntualizamos jon toda claridad 
nuestro punto de vista. esti-
mamos justo que pague ese im-
puesto ningún ciudadano, obrero 
manual o de oficina, que no tiene 
más medios de vida que su traba-
jo, 37 éste no se halla casi nunca 
bien retribuido. 
Nos hará «La Ex>ca» la justicia 
de no suponernos tan exclusivis-
tas ni f altos de lógica. 
L A NACIÓiN 
El c r éd i t o de E s p a ñ a 
El «Heraldo» publica casi a dia-
rio, y lo hizo anoche mismo, el 
siguiente entrefilet: 
«La «austeridad» de los hom-
bres de la Dictadura ha dejadojjla 
Haeienda pública arruinada y el 
crédito de la nación en entredi-
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas. - Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do. —Preciados 64.—Madrid. 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
En Baicelona circula con insis-
tencia la noticia de que gran nú-
mero de socios del Español ges-
tionan que la Directiva pida auto-
rización para que se permita al 
primer equipo de dicho club des-
plazarse por su, cuenta al objeto 
de representar a España en el tor-
neo del Uruguay. 
Organizado p o r el Servette 
F. C , del 28 de junio al 6 de julio 
se celebrará en Ginebra el torneo 
internacional de fútbol para .dis-
putar la Copa de Naciones. 
A los equipos que asistan se les 
abonará tados los gastos. 
B O X E O 
Como Uzcudun ha firmado un 
contrato por dos años en los Esta-
dos Unidos, Dickson, organizador 
de reuniones pugilísticas, ha sus-
pendido las gestiones que hacía 
para que Uzcudun luchara en Eu-
ropa. 
Primo Carnera recibió durante 
su último combate un fuerte pu-
ñetazo en el ojo izquierdo que le 
impide enfrentarse con Wigiçins 
antes del 24 del actual. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Defunciones. — Aurelia Sarto 
Donoso, de ocho días de edad, a 
consecuencia de afección pulmo-
nar.—Tres de julio, 19. 
w m m m m m m 
F * < » r i ó c i l c o I«Hrio 
Hedacción y AdmíniFtración: Ronda de 
VíctorhPruneda, DÚm. 15 
Teléfono 79 
MKaftaaa Capital, un mee España, un trimestre 2<00 Extranjero, un año 
' ' • • • • ^ S'Oo 
- f i 5VÜ O S 
Pági a 8 Tcrueí, sábado 8 de marzo de 1930 
G L O S A S 
MEDITACIONES EN E L TOBOSO 
Notas militares 
E n el Toboso; dos días de vaca-
ción. Separan de Madrid ciento 
treinta kilómetros apenas la aldea 
inmortal donde viviera la prince-
sa más real amada por el más his 
t ó n c o caballero andante de nues- i motretos.El inconveniente mayor 
tras Espáñas. Deliciosa excursión 
en automóvi l . Se atraviesan los 
verde de los Gil de Albornoz, 
apenas si es en el libro de Cervan-
tes la hija de un modesto y obscu- gj €£)iari0 OficiaU del ministe-
ro bachiller. rj0 del Ejército número 54, publi 
Pero lo interesante está en que ^ el sjgUiente Real decreto: 
I la burla no llega nunca a sareas-. ge hace extensivo a todos los 
Quijote cobra nuevos matices y se 1 ^ porque cuando está a punto emplea(3os y obreros de la pro-
presta a sugestiones completa- j de lograrse estalla y se convierte vincia y Municipio los beneficios 
mente inéditas. Un paseo por la i sübitamente en un sollozo. Don concede el reglamento defini-
Mancha nos enseña mucho más Quljote se humaniza siempre que de 6 ¿e febrero de 1928 pa-
que la lectura de cientos de ma- habla con Sancho de su amada, i ^ ^ aplicación ¿el Real decreto 
Ano !|l 
DesdeAlcaí.¡2 
D E L C A R N A V A L 
E l Casino Alcaftizano 
dos bailes en su domici! 
con bastante animación 
E l Artístico, no p0co 
bosques de Ontígola y de Aran-
juez, la tétrica villa de Ocaña con 
una plaza mayor característica, 
Villatobas apenas se inicia el in-
menso páramo manchego. Hay 
que llegar a Corral de Moguer y a 
Quintanar de la orden para situar-
se en plena Mancha. Se advierte, 
sin embargo, que el corazón d é l a 
geografía quijotesca n o reside 
precisamente en el Toboso; allí 
se inicia para abajo, hacia el Cam-
po de Criptana, hacia Herencia, 
hacia Puerto Lápiche, siguiendo 
las lagunas de Ruidera, hasta en-
cararse con los ojos del Guadiana 
en la Alta Andalucía. E l Toboso 
es nada más y nada menos que el 
punto de mira, constante y con-
tinuo, del corazón del Caballero... 
Hemos llegado al Toboso una 
mañana lloviznosa y sucia. L a 
torre del pueblo, vista desde le-
jos, parece un alminar. Las casas 
son altas, grandes, están enjalbe-
gadas y tienen enormes propor-
ciones. Parecen las de un pueblo 
•cordobés o gienense. Un precioso 
monasterio —el de las Trinita-
L e llama Sancho hijo, Sancho • _ d e 6 d e s e p t i e m b r e d e .1925> 
que vemos en la labor erudita de | amig0í Sancho bueno; le a p l i c a j su virtud^ de conformidad 
que no se turbe ni se ciegue ante j ^ lo preceptuado en el artículo 
del Estatuto > de Clases 
hombres beneméritos por lo de 
más , como don Francisco Rodrí- i ei so\ ¿e ia hermosura de ella: 
guez Marín, es que no se han atre- transige y pacta con el socarrón 
vido a abandonar por unos días de] escudero, firmándole en blan-
su gabinete de leetnra por las in-1 co ia entrega de pollinos o de es-
comodidades de un viaje a la cu(jos o de lo que quiera el apro-
Mancha, y se debaten estérilmen-1 vech2do Embajador. Vista asi | 
te en buscar el sentido literal de Dviidnea a la luz de Ia viva tradi" 
frases que no explican bien los ción toboseña, nos encontramos 
clásicos y que se hallan todavía con a]g0 m^s que un hallazgo ar- j 
en boca de campesinos y de luga-1 
reños. As i ocurre con la expre-1 
sión de duelos y quebrantos, que 
yo he oído aplicar a los desperdi 
cios de los cerdos, un día de mer-
cado en Talavera de la Reina. Así 
queolÓÉrico; nos encontramos con j de sef satisfechos por 
autobiográficas del i " L ™ ™ ^ _ cW** unas paginas 
propio Miguel. Dolorosísimas y 
henchidas de amargura, por lo 
demás. E l recuerdo de Dulcinea 
surge en la cárcel del lugar del 
también a la de «cabello en rede-1 que no quiere acordarse Cervan-
cilla» que señalaba la red en que teSt a dos pasos de E l Toboso, 
recogían los cabellos las solteras,; Doña Ana es una dama principal, 
v írgenes y mocitas. Otro incon- j seguramente casera y formalota, 
veniente mayor que trae esta ma- j que no conoce más lecturas que 
nía de no visitar los escenarios de j la de los libros devotos ni más 
las obras cumbres—el señor Mar pasatiempos que los empleados 
tínez de Pantoja me ha asegurado en solazar al esposo y a los hijos, 
que jamás ha estado en E l Toboso Su placidez de vida contrasta con 
el señor Rodríguez Maiín—es que la inquietud y con la miseria de la 
se tiende a medir las emociones vida errante y agitada del escri-
puramente estéticas por cánones tor. Doña Ana está muy lejos de, 
gramaticales, pragmáticos o eru-. sospechar que aún queda buenl 
ditos. L a tradición toboseña que rescoldo en el corazón de suant i - ¡ 
encarna la figura de Dulcinea en guo novio, y es muy posible que! 
no se dé jamás cata del dolorido ! 
sentir de aquel arlóle que la fes-
tejara y cortejara de mozuelo. Y 
53 del üstatuto ae ciases pasi-
vas de 22 ie octubre de 1926, se-
rán computados a dichos funcio-
narios en el acto de la jubilación 
los años servidos en el Ejército o 
la Armada, acumulándose a los 
prestados en sus destinos civiles, 
al solo efecto de fijar los derechos 
pasivos que les correspondan y 
les hayan d 
las corporaciones en que sirvan. 
rías—da una fisonomía prócer al 
pueblo más famoso de la Mancha, doña Ana Zarco de Morales tiene. 
Hay muchos escudos de piedra históricamente, una importancia 
en las casas, con los atributos de | secundaria, pero estéticamente, 
la realeza picados, lo que quiere ' capitalísima, porque nos descubre ! del mismo modo que la Dulcinea 
decir que en el pleito entre el Em-1 una faceta nueva en el espíritu | de la ficción ignora que el bueno 
perador y las Comunidades el 'atormentado de Cervantes. Cer-¡ de Alonso Quijano queda hacien-
pueblo se puso resueltamente al vantes tenía parientes ricos en la! do penitencia por su amor en los 
lado de estas últimas que negaban aldea manchega; de jcven, los vi-1 parajes más apartados de Sierra 
al flamenco los subsidios y tribu-1 sitaba con frecuencia; en uno de Morena, así también la doña Ana 
tos no votados legalmente por; los viajes, quedó prendado de la, Zarco de Morales, de carne y 
unas Cortes legales. E l pueblo 1czania, hermosura y donaire de 1 hueso, ignorará siempre que Mi-
está encinchado de vides y de sar-, doña Ana. Los dos estuvieren en 1 guel es huésped de la cárcel de 
mientes y vive prósperamente de , relaciones amorosas. Aquéllas se | Argamasilla de Alba y que el so-
la exportación regional de sus j rempieron y en E l Toboso quedó J a z del prisionero estriba precisa-
caldos que son de gran riqueza ¡ el recuerdo de que, en el callejón ! mente en el recuerdo de aquel 
alcohólica y de primera calidad. | de Me jía, vecino a la casa de doña 1 noviazgo tronchado bárbaramen-
Pero ahora aspira lícitamente E l ¡ Ana, Cervantes anduvo a palos te por la realidad, que le impone 
Toboso a vivir del turismo, al co-; con los criados de su contrincante ' a ella la boda con un caballero de 
bijo de la novela cervantina. Y a ' don Francisco Pacheco. Otros! bienes raíces, y a él la necesidad | 
debe a la consideración espiritual | creen que la riña fué un encuen-; de peregrinar a otras tierras más i ^ UQ íla de llevarnos a la carrete-
de ser la patria de Dulcinea un | tro personal entre ambos rivales.' hospitalarias en busca del cuscu-' ra ^eneral» parpadean las luceci-
magnifico grupo escolar. Ahora Doña Ana casó con Pacheco y rro de pan. | tas de Quintanar de la Orden, pa 
Se dispone que los comandan-
tes de Infateiia que en la actuali-
dad desepeñan el cargo de jefe lo-
cal del Servicio Nacional de Edu-
cación Física, Ciudadana y Pre-
militar en los partidos judiciales, 
continúen en la situación de dis-
ponibles forzosos en las regiones 
donde se encuentran y queden 
«Al servicio de otros ministerios» 
Orden de la Zona en 
el día de hoy 
Mañana a las once horas oirá 
misa en la Iglesia del Salvador la 
fuerza franca de esta Zona, sien-
do conducida por el oficial de ser-
vicio. 
Servicio económico para la se-
mana entrante-: 
Capitán, don Avelino Larrocha ! 
López. —Semana. 
ídem, don José Lonsa Cassani.1 
—Imaginaria. 
- C L A S E S -
Suboficial, don Jerónimo Cone-! 
jero García.—Semana. 
Sargento, don Amelio Adán Vi-1 
vas. —Imaginaria. 
do el segundo que o í a n i ^ 
Y las empresas ^ 1 T ' 
Plaza de Toros t u v i e r ^ ; r o r 
en los que acostumbran ^ 
en los días de Carnaval * hdCer 
E l tiempo, inmejorable 
L A F I E S T A D E 
L O S ESTUDIANTES 
Los estudiantes del Colé? 
las Escuelas P ^ h a n celeílí 
la fiesta de su patr.n Sat ? 
más de Aqumo, con un solé,t 
oficio con sermón a cargo del 
verendo Teodóro Aguirrele 
Anoche hubo dos sesione* I 
eme, programa escogido por w 
organizadores para esparcimien 
ta y arbitrar medios para lafestj. 
vidad y regocijo de los jóvenes ?> 
los niños en este día. 
GRACIA. 
7 3 30. 
d i c c i o n e s de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1027. 
> . 5 por 100,1928. 
> 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
> 4 5/2 por 100, 
1928 
> 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va Por 100- • 
lea M El iiii 
Acciones 
Banco de España • • 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . • • 
> ordinarias . . • • 
Telefónicas preferentes . . • 
» ordinarias. . • • 
j Petróleos . 
j Explosivos Pesetas 
I Nortes ^ 
Alicantes • • * 
i Obligaciones 
, Cédulas Hipotecarias 4 p 
i 100 . 
HOY 
7-3 
m 
Esta nueva interpretación de la Itria de acluel Juan Haldudo el Ri - Iá' ]*• * 
m co, del Quijote. Y solamente en 
quiere un hotel, que se declare de '• Cervantes no tornó a aparecer 
primer orden el ramal de nueve más por el pueblecito. Pero pasan figura de Dulcinea nos propor 
kilómetros que le separa de Quin- I los años y se decide a escribir el ciona un rápido viaje a E l Tobo- i estos Parajes se comprende al 
tañar de la Orden y que se decía- i Quijote. E l caballero se pasa las' so y ya es bastante. L a visión del i aventurero ^ alza sus ojos al 
re monumento nacional la preten- noches de fclaro en claro y los 
dida casa de Dulcinea—habita da días de turbio en turbio leyendo 
en el siglo X V I I por doña Ana í las disparatadas aventuras de los 
libros de caballerías, se enamora 
de una mujer que es de E l Toboso 
y que vive precisamente en la 
pueblo nos familiariza además 
con el ambiente manchego. L a 
parroquia, donde hay enterrados 
varios Cervantes, nos recuerda 
la tremenda ironía del caballero, 
cuando asegura a Sancho que ha 
Zarco de Morales, novia de Cer-
vantes y esposa del caballero ca-
latravo don Francisco Pacheco— 
y que a ella se lleve la biblioteca 
cervantina que ha reunido con 
singular diligencia el alcalde per-
petuo de la villa, don Jaime Mar-
tínez de Pantoja, cervantista con-
cienzudo y devoto y toboseño 
templar y muy discreto. gulloso hasta el punto de unir a ramo manchego en toda su infini-
E n E l Toboso, la t xéges i s del LU escudo de hijodalgo la barra tud; al remate de la calzada que 
misma casa de la novia que tuvo topado con la iglesia, es decir 
el autor de la novela en sus mo-1 con una valla que no se puede 
cedades. Hija de un doctor gra- salvar con los trampolines co-
duado nada menos que en el Co- rrientes ni con los extraordina-
legio de San Clemente de Bolo- ríos. Dejamos el pueblo de no-
nia, prerrogativa de que está ur- che; una luna clara ilumina el pá-
cielo para contar las estrellas o al 
hombre de cortos alcances pen-
diente de los partos del terrón. 
Panzas y Quijotes, en proporcio-
nes harto diversas, componen la 
condición humana. Y Cervantes 
nos enseña que cuando el loco 
vuelve a la sensatez en el lecho 
de muerte, el sensato pierde la 
sensatez para poder alcanzar una 
vida que le haga olvidar su ser-
vidumbre y su esclavitud. 
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